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УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 230-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ЗАСЯДЬКА
20 листопада 2009 року в Українському 
домі (м. Київ) Національна спілка краєзнав-
ців України спільно з Всеукраїнською органі-
зацією “За Помісну Україну!” та громадською 
організацією “Славетні імена Полтавщини” 
провели урочистості з нагоди 230-річчя від 
дня народження Олександра Засядька — та-
лановитого винахідника, воєначальника, ор-
ганізатора військової освіти, творця першої у 
світі порохової ракети.
За дорученням президента НАН України 
Є. Б. Патона відкрив та вів урочистості ака-
демік-секретар відділення історії, філософії і 
права НАН України, генеральний директор 
Національної бібліотеки ім. Вернадського 
НАН України, академік НАН України 
О. С. Онищенко. Він оголосив привітання 
учасникам ювілейного зібрання від Прем’єр-
Міністра України Юлії Тимошенко.
Розповіли про видатного українця та 
нинішню ситуацію у космічній галузі України 
голова Полтавської обласної державної ад-
міністрації Валерій Асадчев; директор загаль-
ноосвітньої школи з села Лютенька Гадяцько-
го району Полтавської області, де народився і 
проводив свої піротехнічні досліди О. Д. За-
сядько, — Іван Чайка; голова Національної 
спілки краєзнавців України, академік НАН 
України, Герой України Петро Тронько; за-
ступник генерального директора Національ-
ного космічного агентства України Едуард 
Кузнєцов; командувач ракетних військ і арти-
лерії — начальник Управління ракетних вій-
ськ і артилерії Командування Сухопутних вій-
ськ Збройних сил України, генерал-майор 
 Андрій Колєсніков; заслужений творець кос-
мічної техніки Російської Федерації, генерал-
лейтенант, академік, учасник космічних про-
грам на Міжнародному космодромі “Байко-
нур”, професор Московського державного 
технічного університету ім. М. Баумана, фун-
датор Полтавського земляцтва у Москві Ана-
толій Руденко; голова правління Українсько-
го фонду культури, академік НАН України, 
Герой України, почесний голова ГО “Пол-
тавське земляцтво у м. Києві” Борис Олійник; 
директор Українського інституту національ-
ної пам’яті, академік НАН України Ігор Юх-
новський; керівник обсерваторії НАН Украї-
ни, академік НАН України Ярослав Яцків; 
директор Полтавського державного краєзнав-
чого музею Катерина Фесик та директор Жи-
томирського музею космонавтики імені 
С. П. Корольова Ольга Копил.
Голова громадської організації “Славетні 
імена Полтавщини” Валентина Асадчева пред-
ставила учасникам Урочистостей книгу “Сла-
ветні імена Полтавщини. Олександр Засядь-
ко”, видану напередодні ювілею Полтавським 
видавництвом “Оріяна”.
Для учасників зібрання був організований 
прем’єрний показ документального фільму 
режисера Полтавського обласного телебачен-
ня Володимира Дряпака “Павло Попович: 
життя земне і космічне”.
З великим інтересом вони також ознайоми-
лись з експозицією виставки “Україна косміч-
на” із колекції проекту Петра Ющенка “Ук-
раїнці в світі” та фондів Полтавського держав-
ного краєзнавчого музею, яку провів працівник 
проекту Анатолій Квєтной. Кожному учасни-
ку заходу краєзнавці вручили каталог вистав-
ки, де представлено 59 портретів українців, 
пов’язаних з розвитком космічної галузі.
Особливу піднесену ауру Урочистостям з 
нагоди ювілею О. Засядька створив заслуже-
ний академічний симфонічний оркестр Націо-
нальної радіокомпанії України, яким диригу-
вав його керівник, заслужений діяч мистецтв 
України уродженець Полтавщини Володимир 
Шейко.
